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 Situer la place de la recherche sur la 
formation des entraîneurs
 Décrire les modèles utilisés pour étudier 
la formation des entraîneurs
 Partager quelques résultats marquants
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La ‘Science du coaching’ : champ de recherche qui porte sur les 
décisions et les actions de l’entraîneur, sur ses caractéristiques et 
son développement professionnel
 Champ de recherche portant sur (Saury et al., 2002) :
◦ Les caractéristiques de l’entraîneur
◦ Ses actions
◦ Ses décisions et perceptions
◦ Son développement professionnel
 Le défi: offrir un accès aux résultats des recherches 
aux concepteurs de programme de formation et aux 
praticiens qui pourront s’en saisir pour améliorer la 
qualité de leur intervention





 Analyse de la littérature scientifique
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Anglais (n = 610; 1977-
2001)
Français (n = 48; 1988-
2007)
Gilbert & Trudel (2004); Cloes et al. (2009)
 Difficulté d’accès physique à la littérature 
spécifique (localisation des documents, coût)
 Difficulté d’accès (compréhension)
 Exploitation réduite
◦ Variété limitée des disciplines sportives concernées
◦ Peu de données en rapport avec les niveaux de 
pratique récréatif et de développement
◦ Rares études sur l’intervention chez les entraîneurs 
féminins
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 Les projets de recherche devraient être 
davantage élaborés en fonction des demandes du 
terrain
 Le terrain (associations d’entraîneurs, autorités 
publiques) devrait s’efforcer de:
◦ répertorier les productions scientifiques
◦ rassembler les documents disponibles afin d’en améliorer 
l’accessibilité
◦ préparer des notes destinées à faciliter la compréhension 
des concepts
◦ informer les praticiens
◦ les encourager à exploiter les contenus disponibles
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Quels sont les modèles d’étude?
 Modèle traditionnel
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‘Professional Continuum of Lifelong Learning’ (European Commission, 2005)
Socialisation Préparation 
initiale




 Distinction des phases de la carrière
‘Teacher Carrer Cycle’ (Stroot & Ko, 2006)
Construction 
compétences
Frustration Ralentissement Fin de carrière
 Permettre à l’entraîneur d’atteindre les objectifs de 



















 l’amenant à acquérir des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être à mobiliser dans le processus
d’entraînement et …
 en tenant compte des variables qui l’influencent
‘Coaching model’ (Côté et al, 1995)
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 Trois catégories: formelles, non formelles et 
informelles
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‘Typologie des sources d’apprentissage de la science du coaching’ (Roy et al, 2013)
 Expertise = être capable de réagir rapidement et 
efficacement à une nouvelle situation problème
 Critères (Côté et al., 1995)
◦ Niveau élevé des sportifs
◦ Expérience d’au moins 10 ans ou 10.000 heures
◦ Niveau de pratique personnel élevé
◦ Réussite (formation d’athlètes de haut niveau)
◦ Reconnaissance du milieu sportif (pairs, fédération)
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 Modèle linéaire (Schempp et al., 2006)
◦ Débutant – Moins de 3 années
◦ Qualifié – Plus centré sur le développement des sportifs
◦ Compétent – Niveau supérieur (20-25%)
◦ Experts – Amènent vite le succès de leurs sportifs
 Modèle du redéveloppement de l’expertise (Turner et 
al., 2012)
◦ Processus cyclique (retours en arrière)
◦ 3 contextes interconnectés (relations avec les autres, 
contenu, environnement) qui influencent l’expertise
◦ 3 stades (dépendance, indépendance, transcendance)
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‘The journey Is the destination’
Quels sont les résultats marquants?
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 Impact relativement limité des cours sur les 
connaissances et les pratiques des entraîneurs
◦ Matière trop générale ou superficielle
◦ Contenu souvent difficilement applicable au contexte 
de pratique des entraîneurs
◦ Besoins de formation des entraîneurs non rencontrés
◦ Quantité d’information trop élevée par rapport au 
temps consacré
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Trudel et al. (2010)
 Impact plus significatif de situations non 
formelles:
◦ Mentorat (travail en collaboration)
◦ Expériences supervisées
 Et de situations informelles:
◦ Expérience personnelle de terrain
◦ Interaction avec des collègues
◦ Observation d’autres entraîneurs
◦ Pratique réflexive
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Efficacité de la 
complémentarité
Lyle (2002)
1. Mettre l’entraîneur au
centre de ses apprentissages
(responsabilité)
2. Proposer une combinaison
de procédés
3. Limiter les cours aux notions
indispensables et appliquées
4. Stimuler les occasions de réflexion
et d’échange
5. Tenir compte de ce que l’entraîneur maîtrise déjà
6. Mettre des ressources à disposition
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En conclusion: des formations en 
adéquation par rapport aux objectifs 
 Programmes à grande échelle pour former tous les 
entraîneurs d’une région ou d’un sport
◦ Brièveté (quelques heures, un WE)
◦ Ressources pertinentes
◦ Accessibilité maximale (volume, coût, off/online)
◦ Ne pas attendre une amélioration des compétences à 
court terme
 Si l’objectif est d’obtenir des changements 
mesurables (actes, résultats des sportifs)
◦ Se centrer spécifiquement sur ce qui est attendu
◦ Innover et collaborer avec des structures spécialisées
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 Elaborer un planning des activités d’apprentissage
◦ Conférences
◦ Workshops
◦ Ressources non formelles en ligne
 Inciter les entraîneurs à continuer à apprendre
◦ Réseau d’entraîneurs
◦ Information en ligne (source informelle: Facebook, …)
 Créer des collaborations entre les différents acteurs
◦ Services publics, fédérations, entraîneurs, chercheurs
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Merci!
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